dráma 3 felvonásban - írta Földes Imre by unknown
7 Á E 0 SZÍNHÁZ.
azáni: 89, ( O )  bérlet 23-ik szám.
Űebreczen, hétfón 1908. évi deczember ho 28-án:
Dráma 3 felvonásban, Irta: Földes Imre.
Ajs elaődásért felelős Zilahy Gyula,
Karády Istváo * — — —
Karády Zoltán, a fia —* — — —
Karády Erzsébet, a leánya —  — —
Schneller Lajos lovag, gyoiogsági ezredet 
Máriái István, őrnagy —  —  —  —
Szilassy Ernő, százados—  —  —  —
Jóász Géza, főha nagy —  — —  —
Sárossy Ágost, főhadnagy, ezredadjutáns 
Dí . Füredi Antal, ezredorvos — —
Keller Gynla hadnagy — - -  ^  —
Szedlacsek János, tiszthelyettes -— —















Ki ser, százados 
Glücksthál, főhadnagy 
Kolozsváry, főhadnagy 
Börtön őr — — —
Első 
Második 
Pintór István, közlegény 
Káplár —  — —  ~














Idő: 1895. Történik egy vidéki városban. I. felvonás Karádyék szalonjában, a II. felvonás Karádyók kertjében, a III. fe vonás a kaszárnya
inspekciós szobájábau.
D nltránoV * Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor, — Földszinti családi páholy 15 kpr. 5 emeleti páholy 12 kor,
l l v i j d l u & i  — 11, emeleti páholy 6. kor. — Támiésszék l-r-VU-ik sóiig 2 kor 40 fili WII XH-ig 2 kor. XIII - 
XVlI-ig 1 kor. 60 fillér Kikéit fiiét 1 kor. 20 fik  -  Állóhely (emeleti) 80 filL — Diák-jegy (emeleti) 6U f»B — 
Katona-jegy (emeleti)h 6.0 f i l i K a r z a ?  jegy 40 fijl.? vasár- és ünnepnapon 60 filí. — Gyermek-jegy 10 éven aluli 
gyermekek részére 60 fillér
Férfi* és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.









Teli Vilmos. Dráma. 
R óm eó és Ja iia . Tragédia
. -pár p;ri ,X iS/iTÜT5 * 0 í* t: Szerdín: Hineg-e elvámolni való? (ti) bérlet. Csütörtökön: Peleskei nótárius. (C) bérlet. - -  
Pénteken d. n. Tatárjárás. Este: Baba (A) bérlet, —  Szombaton: Kutya van a kertben! (iii bérlet. Vasárnap este: Gépiró kisasszony 
Kis bérlet. Újdonság.
Folyó ázám: 90. Holnap, kedden deczember lió 29-én: a^  bérlet 24-ik szám.
Csók király
Regényes nagy operette 3 felvonásban.
Ű#br*e**ö «*• kk - vSrot* »ay<CMÍ*-T4U«Ísié  1S0S—*Sfí,
ZILAHY,
igazgató.
D ebreceni E gyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1908
